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La bella tormenta II
¿Qué dices, ella o yo?
Yo sin tu espíritu soy como una araña en su telaraña cuando hay personas alrededor.
Tú me completas.
Los pájaros que vuelan junto a otros pájaros reflejan como quisiera yo, volar contigo y
cómo quisiera yo, que nuestras familias volaran unidas protegiéndonos los unos a los otros.
Quizá ocurrirá en el futuro, por el momento el pasado nos va a seguir, evocador, en lo que
pudo haber sido. Yo tengo fe.
El destino se hará cargo de nuestras vidas
Y podremos estar juntas tú y yo.
Tal vez el destino te puso en mi camino para que me aseguraras mi identidad lesbiana.
(Eso te lo agradeceré por siempre).
Me haz dado el fruto de amar al género que mi espíritu desea
No sé si mañana será nuestro último encuentro, pero si es así quiero que sepas que
No te olvidaré nunca. Siempre recordaré tu aroma, tus besos, y la bella sonrisa que refleja
tu historia. Has sido un cuentakilómetros en mi vida.
Los últimos 30 días
cuando no eres tú la decepción es grande.
Día a día, momento a momento, pienso en lo que podremos ser y
cada vez que mi móvil suena, deseo que seas tú, tú la que digitalmente se está comunicando
Que los últimos 30 días que pasamos juntas no fueron una fantasía de lugares a los que
nunca creí haber podido llegar, sino el comienzo de una bella realidad. De que llegué, de
que fui al lugar de la felicidad, de las risas, de la inteligencia, de la lealtad, de la confianza, y
sobre todo, de la esperanza …
La esperanza, de que algún día tú y yo seamos novias
y de que estemos tan enamoradas que la burbuja que tú y yo creamos, nunca se tronará.
Toda mi vida estaría contigo, como un solo ser, tú y yo
¡Esta relación llevándonos al surrealismo!
Tal vez el destino no te traiga mañana
Si decides quedarte con ella, que en paz descanse el futuro que tú y yo pudimos tener
Te recordaré, como la persona linda, noble, inteligente, y chistosa que eres. Siempre.
Cuando te vea de lejos sentiré serenidad
Disfrutaré de la belleza del paisaje,
y después, seguiré con mi vida …
Alejandra Amezcua
México - EE.UU.
